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MSÜ - Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim Üyesi
Çağımız bilim ve teknolojide ol­
duğu gibi sanatta da yeni arayışlar 
içindedir.
Değişen dünyayla birlikte kişi ya­
şamını ve çevresini etkileyen tüm 
makinalar, plastik sanat uğraşısı için­
de olan sanatçıları köklü bir değişime 
itmiştir. Resim artık duvara asılan 
süsleyici öge olmaktan çıkmış, öyle 
ki zaman zaman nesnenin kendi ol­
muştur. Bu değişimle birlikte sanat 
ürünleri de yeni kavramlarla açıklan­
maya başlamıştır. "Formların ritmi 
renklerin armonisi" yaklaşımı temel­
de geçerliliğini yitirmemekle birlikte 
yeni estetiğin açıklanmasında (Ba- 
con'da olduğu gibi) "Yeni estetik psi­
kolojik gerçeğin ta kendisidir" görü­
şü ağırlık kazanmıştır. Diğer yandan 
daha çağın başında Picasso ve Scwit- 
ter'de olduğu gibi nesnenin resme 
katılması dokusal oyun arayışları 
içinde değerlendiriliyordu. Dadaist ­
lerde sanatseveri şoke etmek, sars­
maktı başlıca amaç. Yeni sanatla her- 
gün beraber olduğumuz, yandaşımız­
daki nesneler sanatçının anlatımında 
gerçeği daha iyi kavrayabilmek için 
kullanıldı.
Ressam MUSTAFA ATA
Buna bağlı olarak oluşan son on 
yılın Türk resminde benzer gelişmele­
re tanık olmaktayız. Soyut-dışavu- 
rumcu yaklaşımın egemen olduğu bir 
dönemde yetişmiş olmasına karşın; 
M. Ata resim sanatımızda görülen 
"Figüre yeni bir yaklaşım"ın başa­
rılı temsilcilerinden biridir.
Ata'nm resimlerinin en belirgin 
özelliği ilk verim dönemlerinden gü­
nümüze soyut mekândan somut me­
kâna geçişi sağlamakla birlikte, ken­
di psikolojik gerçeğinden kaynakla­
nan sürekli, dinamik, harekete susa­
mışlık gözlenmektedir. Genelde tüm 
resimlerinde vurgulamaya çalıştığı 
(Gerçeküstülerde olduğu gibi) ger­
çek ile dilek arasındaki farkı ortaya 
koymaktır. Durgun"**' hareket halin­
deki iki biçimin yalattığı plastik çe­
lişki, bir bakıma zaman-mekân ilişki­
siyle bağıntılıdır. Sonsuz gibi görü­
len büyük boşluklarda biçimlerin yal­
nızlığa itilmişliği onun bilinçaltı dün­
yasının sürekli vurgulamaya çalıştığı 
"İnsanların yalnızlığı" düşüncesinin 
plastik anlatısıdır. Ürünlerinin hemen 
hepsinde renk dizilerine özen göster­
mesine karşın aslında, evreni anlat­
mada, dışa vurmayı amaçladığı bi­
çimleri oluşturmada yardımcı öge 
olarak kullandığını söyleyebiliriz.
Büyük boşlukları etkin kılabilmek 
için düz geniş yüzeylere gereksinim 
duyduğu kuşkusuz. Son derece belir­
gin somut silüetler içinde oluşturulan 
ekspresif arayışlar, kendi iç çelişki­
leri ile toplumsal çelişkileri bütünleş­
tirerek özgün bir anlatıma varmıştır.
Giderek varlığını duyurduğuna 
inandığımız yeni Türk resmi içinde 
Mustafa Ata ve kuşağına evrensel 
yaklaşımla insan dramını anlatmada 
büyük görevler ¿Üşmektedir.
MUSTAFA A T A - "Kompozisyon" 1983. Tuval üzerine pastel MUSTAFA A T A - "Kompozisyon" 1983. Tuval üzerine pastel bo- 
boya. 37x38 cm. ya. 37x48 cm.
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